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Elektra-palvelun perusidea
• Elektra julkaisee palvelimellaan suomalaisten 
tieteellisten lehtien artikkeleita
• aineisto saadaan lehtien kustantajilta sähköisessä 
muodossa ja se muokataan julkaisemista varten 
PDF-tiedostoiksi
• Elektra on maksullinen palvelu, jonka käyttö 
edellyttää sopimusta




Elektra-palvelun taustaa
• yhteistyökumppaneina olleet Helsingin yliopiston 
kirjasto (HYK), Kopiosto ja Tieteellisten seurain 
valtuuskunta
• HYK huolehtii aineiston vastaanotosta ja 
käsittelystä sekä tarjoaa pääsyn siihen
• Kopiosto vastaa tekijänoikeuksien hallinnasta ja 
korvauksista
Elektra on maksullinen palvelu
• Elektraa myydään tällä hetkellä Arto-tietokannan 
lisäpalveluna kansallisten Linnea-tietokantojen 
(Arto, Linda, Manda ja Viola) yhteydessä
• suurin osa tuloista tulee konsortiokohtaisista 
lisenssisopimuksista (yliopistot, 
ammattikorkeakoulut ja yleiset kirjastot)
Miten Elektran 
menot jakautuvat?
• yli puolet palvelun lisensiointituloista menee 
toimintakuluihin, loput tilitetään korvauksena 
lehdille 
• vuosittaiset tekijäkohtaiset korvaukset niin pieniä, 
ettei niitä käytännössä mielekästä maksaa
• lehtikohtaiset korvaukset vaihtelivat viimeksi 80 
eurosta 3600 euroon
Open Access -julkaisemisen 
dilemma Elektran näkökulmasta
• aineiston käyttö monikymmenkertaistuisi jos 
artikkelit olisivat avoimesti verkossa
• maksuttomuus laajentaisi käyttömahdollisuuksia ja 
vähentäisi palvelun ylläpidon vaatimaa työtä
TOISAALTA:
• suostuisivatko lehdet (ja tekijät) antamaan 
artikkeleita vapaaseen verkkolevitykseen?
• kuka maksaisi palvelun kulut?
